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WEHLER, Hans-Ulrich, Bibliographie
zur neueren deutschen Sozialgeschichte
Patrice Veit
1 Après la publication en 1976 d'une première bibliographie, rapidement épuisée, voici
que paraît  dix-sept ans plus tard une seconde édition qui  comprend quelque 10000
travaux concernant l'histoire sociale allemande des XVIIIe-XXe siècles publiés jusqu'en
1992 et classés en 73 rubriques. Cette bibliographie recense tout d'abord les manuels et
les ouvrages généraux, les bibliographies, les lexiques et dictionnaires, les revues, les
collections  de  sources  et  de  statistiques,  les  ouvrages  théoriques  et  à  caractère
méthodologique  pour  aborder  ensuite  les  aspects  thématiques  les  plus  divers  (63
rubriques  au  total).  En  comparant  avec  la  première  édition,  le  volume  permet  de
constater  l'explosion  de  la  production  qui  a  décuplé  en  dix-sept  ans,  ainsi  que  le
renouvellement des champs de recherche depuis ces dernières années à travers des
thèmes  comme  l'histoire  des  relations  entre  les  sexes,  la  jeunesse,  la  question  des
générations,  la  vieillesse,  l'alimentation,  l'habitat,  l'hygiène  et  le  système de  santé,
l'histoire  de  la  lecture  et  les  pratiques  culturelles  ou  bien  encore  les  différents
problèmes de mobilité (sociale ou géographique). Un instrument de travail très utile
pour  connaître  l'état  de  la  recherche  en  histoire  sociale  appliquée  à  l'espace
germanique.
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